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a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  Y B  
" T e l l t h e t r u t h  • .  :  T H E  D~ILY 
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 6 0  ;:~: 
T H E D A I L Y E A S T E R N N E W S . C O M  .  
E A S T E R N  N E W S  
•  
J u l y  1 9 ,  2 0 0 4  •  M  0  N  D A Y  
C o m p u t e r  l a b  
u p g r a d e  
T h e  G r i e g g  T h i a d  c o m p u t e r  l a b  
i s  g e t t i n g  n e w  c o m p u t e r s  a n d  
m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y .  
P a g e 3  
A  W b r k e r  w i t h  
G r u n l o h  
C o n s t r u c t i o n  c a u l k s  
a  s e c t i o n  o f  t r i m  
a r o u n d  o n e  o f  t h e  
n e w  a i r  c o n d i t i o n i n g  
u n i t s  i n  W e l l e r  H a l l  
T u e s d a y  a f t e r n o o n .  
W e l l e r  w i l l  b e  t h e  
l a s t  r e s i d e n c e  h a l l  
W e l l e r  g e t s  A C  
t o  h a v e  a i r  c o n d i -
t i o n i n g  i n s t a l l e d .  
P e m b e r t o n  h a l l  
r e m a i n s  w i t h o u t  a i r  
c o n d i t i o n i n g  
b e c a u s e  o f  i t s  s t a -
t u s  o n  t h e  N a t i o n a l  
R e g i s t r y  o f  
H i s t o r i c a l  P l a c e s .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
P H O T O  B Y  
S T E P H E N  H A A S  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
S t u d e n t s  r e s i d i n g  i n  W e l l e r  
H a l l  w i l l  b e n e f i t  f r o m  c o o l e r  
d a y s  a n d  n i g h t s  n e x t  s e m e s t e r .  
A  p r o j e c t  s t a r t e d  M a y  1 0 ,  
2 0 0 4  t o  i n s t a l l  a i r  c o n d i t i o n i n g  
u n i t s  i n  r o o m s  a t  W e l l e r  i s  n e a r -
i n g  c o m p l e t i o n ,  J i m  N a n t z ,  
b u s i n e s s  m a n a g e r  f o r  E a s t e r n ' s  
F a c i l i t i e s ,  P l a n n i n g  a n d  
M a n a g e m e n t  O f f i c e  s a i d .  N a n t z  
e s t i m a t e d  t h e  p r o j e c t  w o u l d  b e  
c o m p l e t e d  b e f o r e  s t u d e n t s  
m o v e  i n  f o r  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  
T h e  c o o l e r  a i r  w i l l  b e  p r o v i d -
e d  f o r  s t u d e n t s  t h r o u g h  i n d i v i d -
u a l  e l e c t r i c  a i r  c o n d i t i o n i n g  
u n i t s .  
" E l e c t r i c  w i n d o w  u n i t s  a r e  
b e i n g  i n s t a l l e d  s i m i l a r  t o  t h o s e  
i n  F o r d  a n d  M c K i n n e y , "  N a n t z  
s a i d .  
T h u s ,  c o o l i n g  W e l l e r  H a l l  w i l l  
n o t  a f f e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  c h i l l e d  w a t e r  l o o p ,  w h i c h  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o o l i n g  m o s t  o f  
t h e  r e s t  o f  c a m p u s .  
N a n t z  s a i d  t h e  t e m p e r a t u r e  
w i l l  n o t  b e  s e t  a t  a  c e n t r a l  l o c a -
t i o n ,  a n d  s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  
t o  c o n t r o l  t h e  t e m p e r a t u r e  i n  
t h e i r  o w n  r o o m s .  
N a n t z  s a i d  t h e  f i n a l  c o s t  o f  
t h e  c o o l i n g  p r o j e c t  i s  e s t i m a t e d  
a t  $ 9 0 0 , 0 0 0 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p r i n c i p l e  c o s t  o f  p u r c h a s i n g  
a n d  i n s t a l l i n g  t h e  u n i t s ,  t h e  a i r  
c o n d i t i o n e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  
c r e a t e  a n  a d d i t i o n a l  d r a w  o n  
E a s t e r n ' s  u t i l i t i e s .  
" A s  e l e c t r i c  A / C  u n i t s ,  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  e l e c t r i c  b i l l  i s  
e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e , "  N a n t z  
s a i d .  
N a n t z  s a i d  W e l l e r  w i l l  b e  t h e  
f i n a l  r e s i d e n c e  h a l l  a t  E a s t e r n  
t o  r e c e i v e  a i r  c o n d i t i o n i n g .  
P e m b e r t o n  H a l l  i s  t h e  o n l y  
o t h e r  r e s i d e n c e  h a l l  w i t h o u t  a i r  
c o n d i t i o n i n g  a n d  w i l l  r e m a i n  
s o ,  b e c a u s e  i t s  h i s t o r i c a l  s t a t u s  
p r e v e n t s  c e r t a i n  t y p e s  o f  
r e p a i r s  f r o m  b e i n g  m a d e .  
P e m b e r t o n  H a l l  i s  o n e  o f  
t h r e e  b u i l d i n g s  o n  c a m p u s  o n  
t h e  I l l i n o i s  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A g e n c y ' s  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  O l d  
M a i n  a n d  M c A f e e  G y m n a s i u m  
a r e  a l s o  o n  t h e  r e g i s t r y .  
I n  a d d i t i o n  t o  p r e v e n t i n g  c e r -
t a i n  t y p e s  o f  r e n o v a t i o n s  t o  h i s -
t o r i c  b u i l d i n g s ,  t h e  r e g i s t r y  
r e q u i r e s  c e r t a i n  t y p e s  o f  
r e s t o r a t i o n  w o r k  b e  d o n e .  
P e m b e r t o n  H a l l ' s  w i n d o w s  
w e r e  r e n o v a t e d  d u r i n g  t h e  
S p r i n g  2 0 0 4  s e m e s t e r  i n  a c c o r -
d a n c e  w i t h  t h e  I l l i n o i s  
P r e s e r v a t i o n  H i s t o r i c a l  
A g e n c y ' s  g u i d e l i n e s .  
T o  b e  e l i g i b l e  t o  b e  o n  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  
P l a c e s ,  a  b u i l d i n g  m u s t  b e  S O  
y e a r s  o l d  a n d  h a v e  s i g n i f i c a n t  
h i s t o r i c a l  o r  a r c h i t e c t u r a l  
v a l u e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
R e g i s t e r ' s  w e b  s i t e ,  
w w w . n a t i o n a l r e g i s t e r o f h i s -
t o r i c p l a c e s . c o m .  A  n e w e r  b u i l d -
i n g  c o u l d  a l s o  b e  e l i g i b l e  i f  i t  i s  
c o n n e c t e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  p e r -
s o n  i n  s o c i e t y .  
F a r m e r s  M a r k e t  o f f e r s  a  h o m e g r o w n  t a s t e  o f  C h a r l e s t o n  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
B e f o r e  t h e  s u n  g e t s  h o t  o n  s u m -
m e r  d a y s  i n  C h a r l e s t o n ,  w h e n  t h e  
g r a s s  i s  d a m p  a n d  t h e  d a y  i s  n e w ,  
l o c a l  g r o w e r s  g a t h e r  o n  t h e  S q u a r e  
f o r  t h e  F a r m e r s  M a r k e t .  
V e n d o r  M i c a h  H a r d e n  l e a n s  
a g a i n s t  h i s  p i c k u p  t r u c k ,  t h e  b e d  o f  
w h i c h  i s  f u l l  o f  f r a g r a n t  c a n -
t a l o u p e  a n d  w a t e r m e l o n s  f o r  s a l e .  
T h e  f r u i t  i s  f r e s h  f r o m  t h e  f a m i l y  
f a r m .  
A  w o m a n  a p p r o a c h e s .  " C a n  y o u  
p i c k  m e  o u t  a  g o o d  o n e ? "  s h e  a s k s ,  
e y e i n g  t h e  c a n t a l o u p e .  
H a r d e n  o b l i g e s .  
" I f  y o u  s e e  o n e  w i t h  a  s p i l t ,  t h e  
t r i c k  i s  t o  s m e l l  t h e  s p l i t , "  H a r d e n  
i n s t r u c t s  h e r .  " I f  i t ' s  s o u r ,  i t ' s  o v e r -
r i p e . "  
F o r  H a r d e n ,  s e l l i n g  p r o d u c e  i s  a  
w a y  o f  l i f e .  H e  a l s o  h a s  a  s t a n d  o n  
1 8 t h  S t r e e t  d u r i n g  t h e  w e e k .  
T h e  C h a r l e s t o n  F a r m e r s  M a r k e t  
h a s  b e e n  a  f i x t u r e  o n  t h e  S q u a r e  
f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  M i k e  K n o o p ,  
e v e n t  o r g a n i z e r  s a i d .  
" I t ' s  a  n i c e  s o c i a l  e v e n t , "  K n o o p  
s a i d .  " A  l o t  o f  p e o p l e  g a t h e r  a n d  
t a l k  t h e r e . "  
T h e  m a r k e t  r u n s  f r o m  6  a . m .  t o  
a r o u n d  1 0  a . m .  o n  W e d n e s d a y s ,  a n d  
f r o m  8  a . m .  t o  1 0  a . m .  o n  
S a t u r d a y s .  T h e  v e n d o r s  s e t  u p  o n  
t h e  W e s t  s i d e  o f  t h e  m a r k e t  a n d  
s t r e t c h  a r o u n d  t h e  o t h e r  s i d e s  a s  
m o r e  p e o p l e  d i s p l a y  t h e i r  g o o d s .  
T h e  c o s t  t o  s e l l  a t  t h e  m a r k e t  i s  $ 5  
a  w e e k ,  w h i c h  g o e s  t o w a r d  a d v e r -
t i s i n g .  
" Y o u  c a n  k n o w  e x a c t l y  w h e r e  
t h a t  t o m a t o  w a s  g r o w n  i f  y o u  b u y  i t  
a t  t h e  f a r m e r s  m a r k e t  a n d  a c t u a l l y  
t a l k  t o  t h e  g r o w e r , "  K n o o p  s a i d .  
" I t ' s  m o r e  o f  a  o n e  o n  o n e  r e l a t i o n -
s h i p . "  
K n o o p ,  w h o  a l s o  o w n s  R o e ' s  
B l a c k f r o n t ,  u s e s  l e t t u c e ,  o n i o n s  ·  
a n d  t o m a t o e s  f r o m  t h e  m a r k e t  i n  
h i s  r e s t a u r a n t .  
A U T H E N T I C  M A R K E T  
O p e n - a i r  m a r k e t s  a r e  c o m m o n  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  w h e r e  p e o p l e  
m a y  b u y  f r e s h  f o o d  t o  p r e p a r e  
m e a l s  d a i l y .  
" I t ' s  s o r t  o f  a  r o m a n t i c  i d e a ,  i t ' s  
l o s t  i n  A m e r i c a , "  H a r d e n  s a i d  o f  
f a r m e r s  m a r k e t s .  " I t ' s  a l s o  a n  
e x c i t i n g  a t m o s p h e r e . "  
" Y o u  g e t  t o  m e e t  a  l o t  o f  p e o p l e  
a n d  m a k e  n e w  f r i e n d s , "  L e e  s a i d .  
" I f  y o u  s e l l  g o o d  p r o d u c e ,  y o u  c a n  
k e e p  c u s t o m e r s  c o m i n g  b a c k . "  
L e e  s e l l s  c r i s p  g r e e n  b e a n s  a n d  
s a i d  h e  e x p e c t s  h i s  w a t e r m e l o n  
c r o p  w i l l  b e  r i p e  i n  a  m o n t h .  
L e e  h a s  b e e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
m a r k e t  f o r  2 0  y e a r s .  H i s  i n v o l v e -
m e n t  s t e m s  f r o m  l o v e  o f  t h e  h o b b y  
r a t h e r  t h a n  · d e s i r e  f o r  f i n a n c i a l  
g a i n ,  h e  s a i d .  L e e  e v e n  s e l l s  p r o -
d u c e  o u t s i d e  o f  t h e  m a r k e t  t o  p e o -
p l e  h e  m e t  t h e r e .  R e p e a t  c u s -
t o m e r s  c o m e  t o  h i s  h o u s e  t o  b u y  
t h e  f r u i t s  o f  h i s  g a r d e n ,  1 0  m i l e s  
o u t s i d e  o f  C h a r l e s t o n .  
S o m e  s a y  s m a l l  t o w n  f a r m e r s  
m a r k e t s  a r e  m o r e  a u t h e n t i c  t h a n  
t h o s e  i n  l a r g e  c i t i e s .  
" T h e y  c a l l  i t  a  f a r m e r s  m a r k e t ,  
b u t  i t ' s  n o t , "  s a i d  R a y  W a l s h  o f  
m a r k e t s  i n  c i t y  s e t t i n g s .  H e  i s  
a t t e n d i n g  E a s t e r n  f o r  t e a c h e r s  c e r -
t i f i c a t i o n  i n  b u s i n e s s  t h i s  s u m m e r .  
T h e  d r a w  t o  a  s m a l l  f a r m e r s  m a r -
k e t  i s  g r e a t e r  t h a n  o n e  i n  h i s  n a t i v e  
C h i c a g o ,  w e r e  m u c h  p r o d u c e  i s  n o t  
g r o w n  l o c a l l y .  " Y o u  c a n  s e e  t h a t  
t h e  d i r t ' s  s t i l l  d a m p  o n  t h o s e  
o n i o n s , "  h e  s a i d  o f  t h e  p r o d u c e  a t  
t h e  t a b l e  o f  O s c a r  a n d  J e a n  
B u x t o n .  
T R Y  I T  R A W  
T h e  B u x t o n ' s  t a b l e  s i t s  u n d e r  a  
w h i t e  t e n t  t h a t  s h a d e s  t h e i r  r a i n -
b o w  o f  p r o d u c e .  G r e e n  a n d  r e d  
p e p p e r s ,  c a n d y  s w e e t  o n i o n s ,  r e d  
a n d  g r e e n  c a b b a g e  f o r  S O  c e n t s  a  
h e a d ,  c r o w d  t h e  t a b l e ,  a l o n g  w i t h  
c u c u m b e r s ,  y e l l o w  a n d  a c o r n  
s q u a s h ,  a n d  t o m a t o e s  f r o m  $ 1 -
$ 1 . S O .  
O s c a r  s i t s  i n  o n  t h e  t a i l g a t e  o f  h i s  
p i c k u p  t r u c k .  I n  h i s  b i b  o v e r a l l s  
a n d  w e a t h e r - w o r n  c a p ,  h e  l o o k s  
e v e r y  b i t  t h e  p i c t u r e  o f  a  f a r m e r .  
A m i d s t  a  l o a d  o f  e a r s  o f  s w e e t  
c o r n ,  h e  s t r i p s  o n e  o f  i t s  v e r d a n t  
g r e e n  s h u c k  a n d  d i s c u s s e s  c o o k i n g  
m e t h o d s  w i t h  m a r k e t  s h o p p e r s .  
T h e i r  v e g g i e s  c o m e  f r o m  t h e  2 6 -
a c r e  B u x t o n  G a r d e n  F a r m  n e a r  
S u l l i v a n .  
O s c a r  o f f e r s  a  r a w  e a r  o f  c o r n  t o  
m a r k e t  s h o p p e r s .  
" T h e y  s a y  i f  i t ' s  n o t  g o o d  r a w ,  i t ' s  
n o t  g o o d , "  J e a n  B u x t o n  s a i d .  
L i n d a ,  B e t t y  a n d  C a r l  U n g e r  
s t r o l l  b y  t o  c h e c k  o u t  t h e  m a r k e t  o n  
t h e i r  w a y  t o  b r u n c h  a t  W h a t ' s  
C o o k i n ' ?  T h e  U J 1 9 l " S ,  C h i c a g o  
n a t i v e s ,  a r e  v i s i t l n e C h a r l e s t o n  o n  
a  d e t o u r  f r o m  t h e  L i t t l e  L e a g u e  
s e r i e s  i n  M a t t o o n .  
L i n d a  a c c e p t s  O s c a r  B u x t o n ' s  
o f f e r .  S h e  s i n k s  h e r  t e e t h  i n t o  t h e  
g o l d e n  e a r  o f  c o r n .  
" I ' v e  n e v e r  t a s t e d  c o r n  l i k e  t h a t  
b e f o r e ,  e v e r , "  s h e  s a y s .  
" I f  a n y b o d y  w i l l  e a t  i t ,  t h e y ' l l  
b u y  i t , "  O s c a r  s a y s .  
" I  l e a r n e d  s o m e t h i n g  a b s o l u t e l y  
n e w  h e r e , "  s a y s  L i n d a ' s  m o t h e r - i n -
l a w  B e t t y .  " Y o u  c o u l d n ' t  d o  t h a t  i n  
t h e  c i t y ! "  
L i n d a  s a i d  s h e  v i s i t s  f a r m e r s  
m a r k e t s  t w i c e  a  w e e k  i n  C h i c a g o  a t  
t h e  F e d e r a l  P l a z a  a n d  t h e  D a l e y  
C e n t e r .  
" I t ' s  o b v i o u s l y  s m a l l , "  s h e  s a i d  o f  
C h a r l e s t o n ' s  m a r k e t ,  " b u t  i t  l o o k s  
l i k e  h i g h  q u a l i t y  s t u f f . "  
F R U I T  A N D  M O R E  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o d u c e ,  t h e  
B u x t o n s  a l s o  o f f e r e d  f l o w e r s  a t  t h e  
m a r k e t .  
M e r e d i t h  B r o w n ,  a  C h i c a g o  
n a t i v e  a n d  s u m m e r  s t u d e n t  a t  
E a s t e r n  g e t t i n g  a  t e a c h e r s  c e r t i f i -
c a t i o n  f o r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  
d e l i g h t e d  i n  t h e  r e d ,  o r a n g e  y e l l o w  
a n d  w h i t e  g l a d i o l a s  s h e  b o u g h t  f o r  
7 5  c e n t s  a  s t e m .  
C h a r l e s t o n  r e s i d e n t  K a t h l e e n  
O ' R o u r k e  v i s i t e d  t h e  m a r k e t  t o  b u y  
f o o d  f o r  a  f a m i l y  b a r b e c u e  s h e  w a s  
h o l d i n g .  O ' R o u r k e ,  a  f a m i l y  a n d  
c o n s u m e r  s c i e n c e s  p r o f e s s o r  a t  
E a s t e r n ,  s a i d  s h o p p i n g  a t  t h e  
F a r m e r s  M a r k e t  h a s  s e v e r a l  
a d v a n t a g e s ,  l i k e  t h e  h i g h  q u a l i t y  
p r o d u c e  a n d  f r e s h n e s s .  
" I t ' s  s u p p o r t i n g  l o c a l  b u s i n e s s , "  
s h e  a d d e d .  
A  l i t t l e  f u r t h e r  d o w n  t h e  b l o c k ,  
v e n d o r s  c h a t  i n  t h e  s u n  a s  t h e y  d i s -
p l a y  m o r e  t h a n  l o c a l l y  g r o w n  p r o -
d u c e .  
B o b  W i n k l e r  s e l l s  a  v a r i e t y  o f  
b a k e d  g o o d s  a n d  f l o w e r  a r r a n g e -
m e n t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e r r i e s  a t  t h e  
m a r k e t .  H e  a l s o  s i t u a t e s  s n a p d r a g -
o n s ,  d i l l  a n d  o t h e r  v e g e t a t i o n  f r o m  
h i s  g a r d e n  f o r  s a l e  i n  p e t i t e  g l a s s  
v a s e s  w i t h  s k y - b l u e  w a t e r .  
" I ' v e  m e t  a  l o t  o f  p e o p l e  u p  
h e r e , "  W i n k l e r  s a i d .  " M o s t  o f  t h e m  
j u s t  c a l l  m e  t h e  B e r r y  M a n . "  
H e  s e l l s  w i l d  b l a c k b e r r i e s  a n d  
o r g a n i c  b l u e  b e r r i e s  f o r  $ 5  t o  $ 6  a  
q u a r t  a t  t h e  F a r m e r s  M a r k e t .  " M y  
w o o d s  a r e  c o v e r e d  i n  b l a c k  r a s p -
b e r r i e s , "  h e  s a i d .  
O n  W e d n e s d a y s ,  W i n k l e r  b r i n g s  
h o m e m a d e ,  w h o l e - w h e a t  s c o n e s ,  
t o p p e d  w i t h  f r e s h  f r u i t .  
" U s u a l l y  I  d o n ' t  h a v e  a n y  t r o u b l e  
s e l l i n g  a n y t h i n g  h e r e , "  h e  s a i d .  
T h i s  i s  h i s  s e c o n d  y e a r  o f  " g o o d  
b u s i n e s s "  w i t h  t h e  C h a r i e s t o n  
l  
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.New apartments give more options 
By Holly Henschen 
EDITOR IN CHIEF 
'I\vo new apartment complexes have cropped up in 
Charleston this summer, providing more housing choices for 
Eastern students. 
Campus Pointe apartments, located East of Wal-Mart, has 
366 rooms for rent in its 3 levels of living space. 
"Nobody's really said anything about the distance," said 
Kristie Winnett, assistant property manager of Campus 
Pointe. She said students already shop at Wal-Mart, and 
Campus Pointe is just a little farther than the supercenter. 
They are also working on a deal with the Panther Express to 
stop at the new apartments, possibly up to six times daily. 
Campus Pointe apartments, which can be furnished or 
unfurnished, range in size from 980 square feet in a two-bed-
room to 1,188 square feet in a three-bedroom. Rent rates 
Mmm ... 
success-flavored! 
Run an ad in the 
Daily Eastern 
News and taste 
the difference 
range from $395-$480 (per person, per month) depending on 
the size and furnishing options. The apartments' utilities 
include cable, internet, water, trash and a washer and dryer 
in each unit. Each bedroom has a private bath. Campus 
Pointe also has a clubhouse with a big screen TV, tanning 
beds, foosball and pool tables, as well as a fitness center with 
stepping machines and treadmills. 
One third of the apartments are leased at this time, 
Winnett said. 
Campus Pointe is still under construction, but it is sched-
uled to be completed before the beginning of the fall semes-
ter. The last projects to be completed are finishing carpen-
try, like cabinets and doors. 
"We realize we're getting a late start," Winnett said. But 
she is not concerned with that aspect of the new property. 
''We figure by next year we'll have a waiting list," she said. 
Tired of relying on other 
people for rides? Need money 
for transportation? 
ADVERTISE IN THE DEN 
Another new apartment complex has cropped up behind 
Citgo on Ninth Street, near Lincoln Avenue. 
"The location is really great," said Melissa Phillips, 
Unique Homes property manager. The building's 23 apart-
ments are rented at this time, and leases begin August 1. All 
but two of the apartments are 3-bedroom. They are all fully 
furnished with contemporary glass and metal furniture, 
Phillips said. Each apartment has one bathroom, and each 
bedroom has a vanity. The apartments are about 1000 square 
feet in size, and rent for $1,000-$1,100 a month, depending on 
the number of residents renting the apartment. 
The new Unique Homes apartments have two common 
rooms with a hot tub, TVs and a pool table. Exercise equip-
ment like a treadmill, elliptical machine and stair machine 
are also available for the use of residents. 
The building will be completed by July 31, Phillips said. 
•••••••••••••••••• 
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3  
T r i a d  c o m p u t e r  l a b  g e t s  f a c e l i f t  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
T h e  t e c h n o l o g y  a v a i l a b l e  t o  s t u -
d e n t s  i n  t h e  G r i e g g  ' I h a d  C o m p u t e r  
L a b  w i l l  b e  g e t t i n g  a  f a c e l i f t  i n  t i m e  
f o r  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  
P h y s i c a l l y ,  c o n s t r u c t i o n  i s  b e i n g  
d o n e  o n  t h e  T r i a d  b u i l d i n g  t o  
r e p l a c e  a n d  i m p r o v e  t h e  w a t e r ,  
s t e a m  a n d  s e w a g e  l i n e s .  B u t  t h e  
m o s t  n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t s  w i l l  
b e  w h a t  t h e  b u i l d i n g  c o n t a i n s .  
A  s o u r c e  w h o  w o r k s  f o r  t h e  l a b  
a n d  w i s h e s  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s  
s a i d  t h e  b a c k  p o r t i o n  o f  t h e  ' ! h a d  
h a s  b e e n  r e n o v a t e d  a n d  o f f i c e s  
h a v e  b e e n  b u i l t  f o r  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y  s e r v i c e  t e c h n i c i a n s  a n d  
t h e  h e l p  d e s k .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  l a b  w i l l  r e c e i v e  4 8  
n e w  P C s ,  t h r e e  n e w  A D A  c o m p u t -
e r s  a n d  1 0  A p p l e  G S  c o m p u t e r s .  
T h e  l a b  w i l l  a l s o  s p o r t  f i v e  n e w  
m u l t i m e d i a  c e n t e r s ,  e a c h  c o m p l e t e  
w i t h  a  n e w  P C ,  A p p l e  G S ,  m u l t i m e -
d i a  i n t e r f a c e s ,  a  s c a n n e r  a n d  m u l t i -
m e d i a  s o f t w a r e .  
T h e  s o u r c e  a l s o  s a i d  t h e  l a b  
w o u l d  h a v e  i m p r o v e d  s e c u r i t y  f r o m  
h a c k e r s  a n d  v i r u s e s ,  b u t  i t  w o u l d  
n o t  h a m p e r  t h e  f u n c t i o n a l i t y  o f  t h e  
l a b  t o  s t u d e n t s .  
T h e  f u n d i n g  f o r  t h e  u p g r a d e s  
c o m e s  f r o m  a  $ 4 1 . 6 0  f e e  E a s t e r n  
s t u d e n t s  p a y  e a c h  s e m e s t e r .  T h e  
s t u d e n t  t e c h n o l o g y  f e e  g o e s  t o  a c a -
d e m i c  d e p a r t m e n t s  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  c o s t  o f  s o f t w a r e  a n d  t o  m a i n t a i n  
a n d  u p g r a d e  t h e  o p e n  c o m p u t e r  
l a b s  f o r  s t u d e n t  u s e .  
A l a n  B a h a r l o u ,  c h a i r  o f  t h e  
A c a d e m i c  T e c h n o l o g y  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  w h i c h  d e c i d e s  h o w  t h e  
s t u d e n t  t e c h n o l o g y  f e e  i s  s p e n t ,  s a i d  
p r e v i o u s l y  t h a t  $ 3 4 8 , 0 0 0  · w a s  c o l -
l e c t e d  f r o m  t h e  f e e  i n  f i s c a l  y e a r  
2 0 0 3 .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
D o n  B r a s w e l l  ( l e f t ) ,  l a b  m a n a g e r  a t  t h e  G r e g g  T r i a d  C o m p u t e r  L a b ,  h e l p s  A n d r e w  W h i t e d ,  a  j u n i o r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m a j o r ,  r e g i s t e r  f o r  c l a s s e s  l a s t  y e a r  
o n  a  c o m p u t e r  i n  t h e  l a b .  T h e  l a b  w i l l  r e c e i v e  4 8  n e w  P C s  a n d  f i v e  m u l t i m e d i a  s t a t i o n s  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  
A n o t h e r  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e -
m e n t  t h e  T r i a d  L a b  f e a t u r e s  i s  
c a l l e d  C i t r i x .  B a h a r l o u  s a i d  t h e  s y s -
t e m  u s e s  s e v e r a l  p o w e r f u l  s e r v e r  
c o m p u t e r s  w i t h  " d u m m y "  c o m p u t -
e r s  o r  t e r m i n a l s  t h a t  c a n  a c c e s s  i t  t o  
r u n  a p p l i c a t i o n  s o f t w a r e .  
M i k e  H o a d l e y ,  a s s i s t a n t  v i c e  
p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s  f o r  
t e c h n o l o g y  s a i d  p r e v i o u s l y  t h a t  
C i t r i x  w o u l d  h e l p  A T A C  r e p l a c e  o u t -
d a t e d  c o m p u t e r s  i n  c o m p u t e r  l a b s  
o n  c a m p u s  b e c a u s e  i t  w o u l d  i n i t i a l -
l y  c o s t  a b o u t  h a l f  o f  t h e  c o s t  t o  
r e p l a c e  t h e  l a b s  w i t h  n e w  w o r k s t a -
t i o n s .  
W k  
' E D  
T h e  D a i l y  E a s t e r n  
N e w s  i s  a c c e p t i n g  
a p p l i c a t i o n s  F o r  
.  ~, 
Aa~~rtising 
E~
1
ecutives 4 ·  
. r l o  e s  i  g  n  e  r s · : · : ' ' '  
a p p l i c a t i o n s  a r e  
, . .  a v a i l a b l e  i n  t h e  
.  s - t u a e n t  p u b l i c a t i o n s  o f f i c e  
C a l l  B e t s y , l h  5 8 1 - 2 B i 2  
N e e d  m o r e  
e x c i t e m  
1 n  y o u r  l i f e ?  
. . .  d o n ' t  d e l a y ,  c a l l  t o d a y !  
5 8 1 - 2 8 1 6  ~= 
" I t  i s  a  v i a b l e  s o l u t i o n  t o  n o t  o n l y  
d e a l  w i t h  t h e  l a b  s i t u a t i o n s ,  b u t  t h e  
o t h e r  p a r t  i s  t h a t  y o u  c a n  p r o v i d e  
r e m o t e  a c c e s s  t o  s t u d e n t s , "  s a i d  
H o a d l e y .  A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  
C i t r i x  i s  i t  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  l o g  o n  
u s i n g  t h e i r  E a s t e r n  e - m a i l  l o g  i n s  
a n d  p a s s w o r d s  t o  u s e  t h e  a p p l i c a -
t i o n  s o f t w a r e  f r o m  a n y w h e r e .  
U n i q u e  P r o p e r t i e s  
D i d  y o u  s a y  a p a r t m e n t s ?  
T h e  n i c e s t ,  n e w e s t ,  c l e a n e s t ,  c l o s e s t  
a p a r t m e n t s  t h a t  e v e r y b o d y  t a l k s  a b o u t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T ! !  
P R I C E S  H A V E  D R O P P E D  A G A I N ! ! !  
~nique P r o p e r t i e s  
3 4 5 - 5 0 2 2 1  
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EDITORIAL 
American 
celebrity 
justice 
In this country you can buy your way out of 
anything. And if you cannot buy your way out 
of something, you can buy a five month sen-
tence instead. 
Martha Stewart, empress of the American 
household, was recently sentenced to five 
months in prison for allegedly lying to gov-
ernment investigators about a shoddy stock 
sale. 
In addition to the 
five months in prison, 
she was fined $30,000 
and will serve an addi-
tional five months on 
house arrest. She will 
be on domestic lock-
down in her residence 
At issue 
Going easy on 
celebrities. 
Our stance 
Celebrities shoulg 
not be treated differ-
ently in court, but 
celebrity justice also 
has its price. 
in Bedford, N.Y., a wealthy suburb, according 
to an article in the Chicago Tribune. 
Is isolation in a millionaire's home really a 
punishment? Stewart is probably begging for 
some "alone time" after the media attention 
she has had in recent months. 
Still, regardless of what Stewart actually 
did or did not do, how many American's had 
decided their own personal verdict before she 
even went to trial. It's not the fault of faulty 
reporting, but people have a tendency to pre-
judge, It's just nature. In the public's eye, is a 
reasonable doubt necessary? 
It's the same problem with Kobe Bryant. 
Once word is out that he is arrested, it's over. 
If he is found guilty, then he is a rapist to the 
public. And if he is found innocent, then to 
most of the public he will be viewed as a 
rapist who only got off because he is famous 
enough to influence a jury to let him off, and 
he is wealthy enough to hire a team of infalli-
ble lawyers. 
Regardless of whether or not Stewart and 
Bryant are guilty, we need to remember that 
these people are just that, people. Although 
celebrities have more exposure and money 
than most of us, they should be treated no dif-
ferently than other Americans; a fact that 
most of us have a hard time remembering. 
Sometimes the American opinions and 
American money get in the way of justice, but 
with celebrities, it's either all justice or no 
justice. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial board: 
EDITORIAL I OPINION PAGE +THE DAILY EASTERN NEWS . Monday, July 1~ 
OPINION 
Dude, where's my vote? 
Holly Henschen 
Editor in chief 
and semi-month-
ly columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Henschen also is 
a senior 
journalism and 
political science 
major 
She can be reached at 
hhenschen9@hotmail. 
com 
Al Qaida could be creeping 
into your voting booth. 
Domestic attempts to improve 
accuracy in vote tallying this 
November may couple with 
plans to thwart terrorism, 
resulting in a late federal elec-
tion date and votes lost in cyber-
space. 
Newsweek and Reuters 
reported the Justice Department 
was asked last week by 
Homeland Security to research 
the possibility of delaying the 
federal election to avoid terror-
ist attacks. 
Short of detonating explosives 
at every polling place in the 
country, terrorists couldn't con-
ceivably affect a U.S. election 
outcome. The possibility is 
novel, at best. But domestic 
changes meant to improve the 
voting process could make 
America susceptible to a terror-
ist attack of this kind. Computer 
voting, meant to improve effi-
ciency, could erode the rights of 
voting citizens while putting the 
2004 elections in position for 
terrorist sabotage. 
Computer voting, still an 
experimental procedure, was 
found in a March primary analy-
sis by the South Florida Sun-
Sentinal to record only 99 of 
every 100 votes. They said this 
inconsistency was 8 times high-
er than with paper ballot use. 
One vote may not seem like 
much difference, but it could be 
your vote that gets lost in the 
system. 
With the debacle of the 2000 
federal elections, when the 
Supreme Court basically decid-
ed the presidential election, it's 
understandable that paper bal-
lots are not perfect. But if I paid 
attention in my government-
mandated American history 
courses, punching holes in paper 
. .. '.-:-· 
"I'm no computer 
information systems 
major, but wouldn't 
gathering vote tallies 
in a internet environ-
ment make the out-
come more sensitive to 
tampering by terror-
ists, or anyone for that 
matter?" 
seemed to do the trick satisfac-
torily for over 225 years worth 
of federal elections. 
I'm no computer information 
systems major, but wouldn't 
gathering vote tallies in a inter-
net environment make the out-
come more sensitive to tamper-
ing by terrorists, or anyone for 
that matter? Hackers abound, 
regardless of their political 
views, and putting precious vote 
totals in such an unprotected 
area seems like an invitation for 
Murphy's Law to go in to effect. 
And the idea of postponing the 
federal elections to avert terror-
ist attacks is imbecilic. The 
changed date would have to be 
made public. And not all terror-
ists are holed up in some 
Saddam Hussein-esque spider 
hole. They would discover the 
change and alter their plans. 
Maybe some time in the 
future, computer voting will be 
feasible. When internet security 
is as tight as that of the 
Republican National Convention, 
voting by touchscreen may be 
looked upon as trustworthy. 
Altering the federal election 
to avoid terrorist acts would be 
like holding the Fourth of July 
one week earlier because of a 
chance of rain that could ruin 
the fireworks. 
In many states like California 
computer voting systems are 
already in place. These states 
definitely need to qse backup 
paper ballots until touchscreen 
voting has been proven reliable 
and tamper-proof. 
If you chose to vote, congratu 
lations. You're doing your duty. 
Like the starving kids in Africa 
your mom used to lecture you 
about when you didn't finish 
your vegetables, there are peo-
ple around the world starving 
for a voice in their government. 
Perhaps some of these people 
are the same ones that commit 
acts of terrorism around the 
world. With no government to 
represent them, they could hav 
been schooled into believing 
acts of violence are the only 
way to make their voices heard 
So do your part to fight ter-
rorism, regardless of political 
affiliation, religion, race or 
other personality-determining 
backgrounds. You can do this b 
voting. 
The "War on Terror" is a poli 
ical phenomenon comparable t 
the "War on Drugs" and the Col 
War's fight against communism: 
But it is still a position that the 
government we pay taxes to is 
fighting in our names. 
It may seem like too much 
time and trouble to become 
knowledgeable about issues an 
active in causes, but the same 
terrorists who could allegedly 
sabatoge our elections are obvi 
ously concerned enough with 
our government to kill. 
Shouldn't you be concerned 
enough with your own govern-
ment to vote and demand your 
vote be accounted for? 
PLAN 
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Cartoon by Derek Schusse 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
Let us know what you think 
The staff at The Daily 
Eastern News wants to 
know what you think about 
current events, campus 
issues, college living, any-
thing you want to talk about. 
Please send or bring in 
your letters to the editor to 
our ca~pus address, 1811 
Buzzard Hall, or by giving 
us a website submission at 
our site: www.thedailyeast-
ernnews.com 
When sending things in to 
us, make sure to give us 
your name, and a way to 
contact you . 
Thanks for letting us 
know what you think! The Daily Eastern News 
staff 
LElTERS TQ THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the ed' 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 
words and include the authors' name, telephone number and address. Stu 
should indicate their year in school and major. Faculty, administration and staff sh 
indicate their position and department. Letters whose authors cannot be verified 
not be printed. Depending on space constraints, we may edit letters, so keep It 
cise. Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, Charle 
IL 61920; truced to 217-581-2923;,or e-mailed to hhenschen9@hotmail.com. . ;,\ 
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T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
L e a r n i n g  t h e  r o p e s  a t  E a s t e r n  
D A l l L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  K A M I L L E  H O W A R D  
M a r l a  T h o m p s o n ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  r e a d s  F r i d a y  m o r n i n g  i n  h e r  f r e e  t i m e  a t  B o o t h  L i b r a r y .  
' ·  
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L e f t :  A  m a n  r i d e s  h i s  b i k e  
n e a r  T a y l o r  H a l l  a t  E I U .  
R i g h t  P e r c u s s i o n e s t s  h o n e  
t h e i r  s k i l l s  F r i d a y  m o r n i n g  
i n  t h e  G r a n d  B a l l r o o m  o f  
t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n .  
A  b a n d  c a m p  p a r t i c i p a n t  p r a c t i c e s  c l a r i n e t  d u r i n g  a  
s e s s i o n  o f  a  b a n d  c a m p  F r i d a y  a f t e r n o o n .  
S h o o t i n g  p r a c t i c e  
A l l  o f  t h e  p h o t o s  o n  t h i s  p a g e  w e r e  t a k e n  b y  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  2 0 0 4  H i g h  S c h o o l  
J o u r n a l i s m  W o r k s h o p ,  w h i c h  i s  c o s p o n s o r e d  b y  t h e  
I l l i n o i s  P r e s s  F o u n d a t i o n  a n d  E a s t e r n .  T h e  s t u d e n t s  
p r a c t i c e d  t h e i r  p h o t o g r a p h y  s k i l l s  F r i d a y .  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
_________ 06/30 
MYSTERY SHOPPERS NEEDED. 
Get paid to shop! Flexible work 
from home or school. FT/PT Make 
your own hours. 800-830-8066 
_________ 7/21 
Waiters wanted part-time apply in 
person after 4 pm. Pagliai's Pizza, 
1600 Lincoln, Charleston. 
8/4 
HELP WANTED 
Worker experienced in real estate 
maintenance and/or construction, 
landscaping, painting, etc. Call Eli 
Sidwell at 345-3119 or 232-3117 
_________ __c8!4 
FOR RENT 
Now leasing Fall 04, 2 bedroom 
apartment wiht loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, water 
t ~te· 
NOW LEASING 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Woodfall Drive, Charleston IL 61920 
Lincolnwood Pinetree 
Apairt ents 
2 & 3 Bedroom Apartments 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court 
Across from Carman Hall 
345-8000 :~ 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
~11!!I!ftgfil 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
The Daily Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
Address: 
Phone: Student: O Yes O No 
Under classification of: 
Expiration code (office use only): 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due:$ 
Payment: 
Check No. 
Dates to run: 
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 10 cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
.. 
FOR RENT 
and trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
_________ 6130 
Avaliable Fall 04, Studio apart-
ments, $275 month. Includes heat, 
water and trash. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
_________ 6130 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
_________ 6130 
For Rent: Girls Only. 2 bedroom 
apartment for rent across from 
Buzzard. Call 345-2652 
__________ 717 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
Unique Properties: Only a few 3 
BR apts. left! Prices have dropped 
again! Unique Properties. 345-
5022 
_________ 7/21 
FOR RENT: Executive Condo in 
Deer Run. 2 BR & Loft, 2.5 bath, 
fireplace, dining room, W/D, 2 car 
garage, full unfinished basement, 
His & Hers closets in the Master 
and right on Deer Run Lake! A 
MUST SEE! Unique Properties. 
345-5022 
__________ 7/21 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
__________ 7128 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ 7128 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 814 
For Rent: 5 bedroom house. 1.5 
baths. West of square. Available 
August 1. Phone 345-9665. 
__________ 8/4 
2 bedroom available August. Great 
location. 2007 11th street. 345-
6100 
---------~00 
SEITSINGER APARTMENTS. 
1611 9TH STREET. One block east 
of Old Main 2 BR apartment com-
pletely furnished. Heat and 
garbage furnished. 2004 - 2005 
school year. 9 month lease. Call 
345-7136. 
---------~00 
Apt. on square. $299 includes gas, 
water and trash. Call Dave at 348-
1543. 
---------~00 
FOR RENT 
& 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 7 41-5 6th street. Call 581-
7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-61 00. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION,OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
---------~'00 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
_________ __:00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 728-
8709 or page 1-800-412-1310 
__________ 00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus.345-5088 
_________ __cOO 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good loc., excellent condi-
tion, 10 & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
345 7286 
www.jwilliamsrentals.com 
---------~00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
---------~00 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry included. 
2/$250 or 1 /$350. 1 O or 12 month 
lease available. Call now at 549-
1957 or 348-5427. 
-~-~~~~--~~00 
1,2,and 3 bedrooms close to 
campus. 4 locations to choose 
from. Call 345-6533 
__________ 00 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR 
FOR RENT 
FALL 04-05. PLENTY OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
---------~o.o 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
---------~00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
~--------~00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
---------~00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 .bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from' cam-
pus. Call 348-0006 
__________ o.o 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
---------~00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
~--------~00 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to campus 
and shopping, available for 2004-
2005 school year. Water and trash 
service included. Pets considered 
with additional deposit. Call for 
terms and availability. 549-37 41. 
Leave message. 
__________ 00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, ale. 
Water/trash pd. $250 month x 2 
people. $435 mo 1 person. 955 4th 
Street. 348-77 46 
__________ 00 
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
FOR RENT 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12t 
348-7746 
OPENING AUGUST 1 BR LUXU 
APT. 905 A. Street. 1 BR wi 
stove, refrig with icemaker, dis 
washer, microwave, A/C, W/D 
each apt. $475 mo 1 perso 
Limited garages avail. $75 m 
348-7746 
2 BR apartment with uniq 
sunken living room and huge cl 
ets. One block from Buzza 
$550/month. Off Street Parki 
Call 345-5088. 
Large 2 BR apartment with ce 
closets and big front por 
$450/month. 1518 10th Street 
3. Call 345-5088. 
2 BR furnished apartment. 2 
Buchanan Avenue #A $450/mo 
for 2 people at $225 per pers 
Includes central air, stove, frid 
washer/dryer. Trash included. 
345-5088 
Spacious 2 BR apartment. 
Jackson Avenue Apartment 
$450/month for one person 
$275/month each for 2 peo 
Includes central air, stove, frid 
Water and trash paid. Call 
5088. 
2 BR 1722 11th Street. 
for 1 person. $275/each for 2 
pie. Includes stove, fridge 
central. Call 345-5088 
Female rommate need 
Apartment 2 blocks from camp 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-5 
_________ 7 
ROOMMATES 
Limited semester leases availa 
Call Lindsey 348.1479 
Roommates for 3 BR furnis 
apartments. $290 per person. 1 
S. 2nd. Call 346-3583 
Edited by Will Shortz 
ACROSS 35 George W. 
1 True-blue Bush's alma 
6 Toy gun poppers 
mater 
36 Michael who 10 Smooch starred in "Dirty 
14 "Good Night" girl Rotten 
of song Scoundrels" 
15 Arthur_ 37 Snorkeling 
Stadium in accessory 
Queens 
16 Peak 38 Wolf calls 
17 River triangle 39 Broadway hit 
with 7,000+ per-
18 Signify formances 
19 Horn's sound 40 With it 
20 Logic 41 Immobilize 
23_capita 42 Swelling reducer 
24 Buffalo's lake 
25 Money in the 43 Highway stops 
bank, e.g. 45 Ritzy 
30 Declare 46 Little rascal 
33 Seizes without 47 Question of con-
authority cern, with a hint 
34 Old what's-_ to 20-, 25- and 
name 43-Across 
ANSWER TO PUZZLE 
54 Corner square in 1 2 3 4 5 
Monopoly 
55 Den 
56 Unsophisticated 
57 Loafing 
58 Dublin's home 
59 Lyrics accompa-
ny them 
60 2000 "subway 
series" losers 
14 
17 
20 
33 
61 Toy used on hills "'3s,,.--1---+-1---+-
62 Commence 
DOWN 
1 Eyeball covers 
2 Nabisco cookie 
3 Shout 
4 Against 
5 Weapon in the 
game of Clue 
6 Tripod topper 
7 On the open 
water 
8 Adds gradually 
9 Mexican misters 
10 Courie of "Today" 
11 Computer sym-
bol 
12 Haze 
13 Movie backdrop 
21 Commies 
22 Tiny criticism 
25 Emmy-winner 
(finally!) Susan 
26 Author 
Bashevis Singer 
27 Truly 
39 
42 
28 Vases 
29 Harbor sights 
30 Took care of 
31 Totally tired 
32 Si and oui 
35 Quotable Yank 
37 Swerve back and forth, 
as a car's rear end 
38 Very short shorts 
40 Big bothers 
41 Soccer star Mia 
43 Caught 
44 In layers 
45 Sees a ghost, maybe 
7 8 9 11 
. 47 Walk through water 
48 Sword handle 
49 Put on the payroll 
50 Tightly stretched 
12 13 
51 Turner who sang "I Don't 
Wanna Fight" 
52 At any time 
53 Sabbath 
activity 
54_-dandy 
, ,  
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B R I E F S  
e s o l v e  t o  B e a t  
z h e i m e r ' s  
o n t i n u e s  
L o s  A n g e l e s  T i m e s  W A S H I N G T O N  - T h i r t y  y e a r s  
g o ,  n o  o n e  t a l k e d  m u c h  a b o u t  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  -
s  s y m p t o m s  w e r e  s e e n  a s  p a r t  o f  a  p s y c h o l o g i c a l  d i s -
1 r d e r  o r  g e n e r i c  d e m e n t i a .  1 \ v e n t y  y e a r s  a g o ,  i t  
: a i n e d  e n o u g h  n o t i c e  t h a t  P r e s i d e n t  R e a g a n  d e s i g n a t -
a n  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  m o n t h .  T e n  y e a r s  a g o  -
1 b o u t  t h e  t i m e  R e a g a n  w a s  d i a g n o s e d  w i t h  t h e  d i s e a s e  
t h e  g o v e r n m e n t  w a s  c o m m i t t i n g  a b o u t  $ 3 0 0  m i l l i o n  
y e a r  t o  r e s e a r c h ,  b u t  n o t  g e t t i n g  v e r y  f a r .  
T o d a y ,  t h e r e  i s  a n  u r g e n c y  a b o u t  A l z h e i m e r ' s  t h a t  
t s  i t  i n  t h e  h e a d l i n e s  a l m o s t  d a i l y .  T h e  a m o u n t  
n t  o n  r e s e a r c h  c o u l d  s o o n  c l i m b  t o  $ 1 . 4  b i l l i o n  a  
· e a r ,  a n d  w h a t  s c i e n t i s t s  c a n  a n d  c a n n o t  d o  a s  t h e y  
a r c h  f o r  a  c u r e  i s  a t  t h e  c e n t e r  o f  a  n a t i o n a l  e t h i c s  
b a t e .  R e a g a n ' s  d e a t h  l a s t  m o n t h  h a s  s p u r r e d  l a w -
a k e r s  a n d  a d v o c a t e s  t o  a r g u e  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  
t o  t h e  a i l m e n t  h a s  n e v e r  b e e n  m o r e  c r i t i c a l ,  w i t h  s c i -
t i s t s  n o w  p o i s e d  t o  m a k e  d r a m a t i c  b r e a k t h r o u g h s  
. d  7 7  m i l l i o n  b a b y  b o o m e r s  a p p r o a c h i n g  o l d  a g e .  
T h e  d i s e a s e  c u r r e n t l y  a f f l i c t s  4 . 5  m i l l i o n  A m e r i c a n s  
. d  e x p e r t s  p r e d i c t  t h a t  n u m b e r  w i l l  t r i p l e  b y  2 0 5 0 .  
" C e r t a i n l y  t h e  m o o n  a n d  t h e  s t a r s  a r e  b e g i n n i n g  t o  
e  u p  t o  g i v e  a n o t h e r  i n c r e a s e  t o  A l z h e i m e r ' s  f u n d -
g , "  s a i d  S t e p h e n  M c C o n n e l l ,  s e n i o r  v i c e  p r e s i d e n t  
r  a d v o c a c y  a n d  p u b l i c  p o l i c y  a t  t h e  A l z h e i m e r r s  
s s o c i a t i o n ,  t h e  l a r g e s t  p r i v a t e  f u n d e r  o f  A l z h e i m e r ' s  
s e a r c h  i n  t h e  w o r l d .  
P u b l i c  s u p p o r t  f o r  A l z h e i m e r ' s  r e s e a r c h  i s  s o  s t r o n g  
a t  i t  i s  b r i n g i n g  r e n e w e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  u s e  o f  
b r y o n i c  s t e m  c e l l s  b y  r e s e a r c h e r s ,  w h i c h  s o m e  
I i e v e  c o u l d  r e a p  a d v a n c e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
h e i m e r ' s  a n d  o t h e r  d i s e a s e s .  
S o m e  s c i e n t i s t s  c o n c e d e  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  
s t e m  c e l l  r e s e a r c h  f o r  t r e a t i n g  A l z h e i m e r ' s  i n  p a r -
. c u l a r  - a s  o p p o s e d  t o  d i a b e t e s  a n d  P a r k i n s o n ' s ,  f o r  
s t a n c e  - h a v e  b e e n  e x a g g e r a t e d  t o  t h e  p u b l i c .  B u t  
a n c y  R e a g a n ' s  e m e r g e n c e  t h i s  s p r i n g  a s  a  s u p p o r t e r  
s t e m  c e l l  r e s e a r c h  h a s  u s h e r e d  A l z h e i m e r ' s ,  t h e  d i s -
s e  t h a t  a f f l i c t e d  h e r  h u s b a n d  f o r  a  d e c a d e ,  e v e n  f u r -
. e r  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  l i m e l i g h t .  
l  O n  J u n e  1 6 ,  l e s s  t h a n  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  f o r m e r .  
' 1 ' e s i d e n t ' s  d e a t h ,  a  b i p a r t i s a n  g r o u p  o f  l a w m a k e r s  
p t r o d u c e d  t h e  R o n a l d  R e a g a n  A l z h e i m e r ' s  
l r e a k t h r o u g h  A c t ,  w h i c h  w o u l d  d o u b l e  r e s e a r c h  
b o d i n g  f r o m  a b o u t  $ 7 0 0  m i l l i o n  a n n u a l l y  t o  $ 1 . 4  b i l -
i o n .  S e n .  B a r b a r a  M i k u l s k i ,  D - M d . ,  w h o  l o s t  h e r  
l i t h e r  t o  A l z h e i m e r ' s  i n  1 9 8 7 ,  c a l l e d  t h e  i n i t i a t i v e  " a  
i v i n g  m e m o r i a l "  t o  t h e  f o r m e r  p r e s i d e n t .  
:  " P r e s i d e n t  R e a g a n  l i v e d  h i s  l i f e  w i t h  v i g o r .  A n d  w e  
l a v e  t o  a t t a c k  t h e  A l z h e i m e r ' s  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  s a m e  
~gor," s h e  s a i d .  
' .  A  b u d g e t  b o o s t  w o u l d  p r o v i d e  r e l i e f  t o  s c i e n t i s t s  a t  
~e N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  A g i n g ,  t h e  p r i m a r y  N I H  
! r g a n i z a t i o n  f o r  r e s e a r c h  o n  A l z h e i m e r ' s ,  w h o  s a y  
l i a t  l a t e l y  t h e  m o n e y  f o r  r e s e a r c h  j u s t  k e e p s  c o m i n g  
1 p  s h o r t .  
" W e ' r e  m a k i n g  v e r y  d i f f i c u l t  d e c i s i o n s  a l l  t h e  t i m e .  
o r e  t h a n  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  t h a t  c o m e  
t o  t h e  i n s t i t u t e  a r e n ' t  f u n d e d , "  s a i d  M a r c e l l e  
o r r i s o n - B o g o r a d ,  t h e  N I A ' s  a s s o c i a t e  d i r e c t o r  f o r  
1 e u r o s c i e n c e  a n d  n e u r o p s y c h o l o g y  o f  a g i n g .  " Y o u  
o r r y  t h a t  o n e  o f  t h e s e  g r a n t s  i s  t h e  o n e  y o u  o u g h t  t o  
v e f u n d e d . "  
F u n d i n g  f o r  A l z h e i m e r ' s  r e s e a r c h  f o r  f i s c a l  y e a r  
0 0 5  i s  e s t i m a t e d  a t  $ 6 9 9  m i l l i o n .  B y  c o m p a r i s o n ,  $ 5 . 7  
1 i l l i o n  i s  s p e n t  o n  c a n c e r  r e s e a r c h ;  $ 2 . 9  b i l l i o n  o n  
I V / A I D S  r e s e a r c h .  " T h e  m e s s a g e  o f  t h i s  b i g  
.  c r e a s e  i s  g o o d n e s s ,  w e  h a v e  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  
t i s  p r o b l e m , "  s a i d  D e n i s  E v a n s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  R u s h  
n s t i t u t e  f o r  H e a l t h y  A g i n g  i n  C h i c a g o .  " W e  a s  a  s o c i -
t y  a r e  g o i n g  t o  b e  i n  a  l o t  o f  t r o u b l e  i f  w e  d o n ' t  d o  
o m e t h i n g .  T h i s  i s  a  v e r y  p e r s u a s i v e  a r g u m e n t  f o r  
e a l i n g  w i t h  i t  n o w . "  
A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  r e l e a s e d  J u n e  2 3 ,  A l z h e i m e r ' s  
1 u l d  c h o k e  t h e  e c o n o m y  u n l e s s  t h e  g o v e r n m e n t  
v e s t s  m o r e  m o n e y  i n  r e s e a r c h .  M e d i c a r e  b e n e f i c i -
i e s  w i t h  A l z h e i m e r ' s  a c c o u n t  f o r  3 4  p e r c e n t  o f  
e d i c a r e  s p e n d i n g ,  b u t  t h e y  m a k e  u p  o n l y  1 2 . 8  p e r -
n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o v e r  t h e  a g e  o f  6 5 .  
T h e  s t u d y ,  s p o n s o r e d  b y  t h e  A l z h e i m e r ' s  
s s o c i a t i o n  a n d  c o n d u c t e d  b y  t h e  L e w i n  G r o u p ,  a  
, e a l t h  c a r e  c o n s u l t i n g  f i r m ,  s h o w e d  t h a t  r e s e a r c h  
r e a k t h r o u g h s  c o u l d  s a v e  $ 1 4 9  b i l l i o n  i n  M e d i c a r e  
d  M e d i c a i d  c o s t s  b y  2 0 2 5  a n d  r e s u l t  i n  n e a r l y  3  m i l -
' o n  f e w e r  A m e r i c a n s  w i t h  t h e  d i s e a s e .  
M o r r i s o n - B o g o r a d  a t  N I H  w a r n s ,  t h o u g h ,  t h a t  f u n d -
· n g  m o r e  r e s e a r c h ,  w h i l e  w e l c o m e ,  i s  a b o u t  i n c r e a s i n g  
h e  c h a n c e  f o r  a  c u r e  i n  t h e  l o n g  r u n ,  n o t  i m m e d i a t e -
l l y .  E v e n  c l i n i c a l  t r i a l s  t h a t  a r e  n o w  s e e i n g  p r o m i s i n g  
r e s u l t s  w i l l  n o t  b e  c o m p l e t e d  u n t i l  2 0 0 7  o r  2 0 0 8 .  
N o n e t h e l e s s ,  t e c h n i q u e s  f o r  d i a g n o s i n g  A l z h e i m e r ' s  
h a v e  d r a m a t i c a l l y  i m p r o v e d  i n  t h e  l a s t  1 5  y e a r s .  T h e  
C e n t e r s  f o r  M e d i c a r e  &  M e d i c a i d  S e r v i c e s ,  p a r t  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  
a n n o u n c e d  J u n e  1 5  t h a t  i t  w o u l d  e x p a n d  c o v e r a g e  o f  
p o s i t r o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h y ,  o r  P E T ,  s c a n s  f o r  t h o s e  
w i t h  s u s p e c t e d  A l z h e i m e r ' s  i f  a l l  o t h e r  d i a g n o s t i c  
t o o l s  h a v e  b e e n  e x h a u s t e d .  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
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I  1 \ 1  T  E  R _ l \ I  . A  T  I  0  N  A  l  N  E  W  S  B  R  I  E  F  S  
U . S .  S o l d i e r  A c c u s e d  o f  
D e f e c t i n g  L a n d s  i n  J a p a n  
T O K Y O  ( L A  T i m e s )  - S t e a d i e d  b y  a  
c a n e  a n d  h i s  w i f e ' s  g r i p  o n  a n  e l b o w ,  f o r -
m e r  U . S .  A r m y  S g t .  C h a r l e s  R o b e r t  
J e n k i n s  s t e p p e d  o f f  a  p l a n e  a n d  o n t o  
J a p a n e s e  s o i l  S u n d a y ,  p l a c i n g  h i m s e l f  i n  
t h e  l e g a f  l i n e  o f  f i r e  f r o m  a n  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t  t h a t  h a s  v o w e d  t o  p r o s e c u t e  
h i m  f o r  a l l e g e d l y  d e f e c t i n g  t o  N o r t h  
K o r e a  a l m o s t  4 0  y e a r s  a g o .  
J a p a n e s e  a u t h o r i t i e s  i m m e d i a t e l y  
w h i s k e d  t h e  6 4 - y e a r - o l d  J e n k i n s  t o  a  
T o k y o  h o s p i t a l  w h e r e  h e  w i l l  u n d e r g o  
t e s t s  a n d  pos~le t r e a t m e n t  f o r  a n  
u n d i s c l o s e d  a b d o m i n a l  i l l n e s s .  T h e  U . S .  
g o v e r n m e n t  h a s  p r o m i s e d  t o  p o s t p o n e  
a n y  e x t r a d i t i o n  r e q u e s t  f o r  a t  l e a s t  a s  
l o n g  a s  J e n k i n s  i s  u n d e r  m e d i c a l  c a r e .  
T h e  f r a i l - l o o k i n g  f o r m e r  s o l d i e r  f l e w  
t o  T o k y o  f r o m  I n d o n e s i a ,  w h i c h ,  u n l i k e  
J a p a n ,  h a s  n o  e x t r a d i t i o n  t r e a t y  w i t h  
W a s h i n g t o n .  H e  a n d  h i s  t w o  a d u l t  d a u g h -
t e r s  h a d  s p e n t  a n  e m o t i o n a l ,  n i n e - d a y  
r e u n i o n  t h e r e  w i t h  J e n k i n s '  J a p a n e s e -
b o r n  w i f e ,  H i t o m i  S o g a ,  w h o  w a s  r e p a -
t r i a t e d  a l o n e  f r o m  N o r t h  K o r e a  i n  2 0 0 2 .  
H i s  p r e s e n c e  i n  J a p a n  s h a r p e n s  t h e  
d i p l o m a t i c  d i l e m m a  f a c i n g  t h e  B u s h  
a d m i n i s t r a t i o n .  O n  o n e  h a n d ,  
W a s h i n g t o n  h a s  m a d e  c l e a r  i t  i n t e n d s  t o  
s e e k  c u s t o d y  o f  J e n k i n s .  T h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  i s  u n w i l l i n g  t o  b e n d  o n  p u n i s h i n g  
s e r i o u s  m i l i t a r y  c r i m e s ,  e s p e c i a l l y  w h i l e  
i t  h a s  t r o o p s  f i g h t i n g  i n  I r a q  a n d  
A f g h a n i s t a n .  
Y e t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a l s o  s e n s i t i v e  
a b o u t  s t i r r i n g  u p  a n t i - A m e r i c a n  r e s e n t -
m e n t  i n  J a p a n ,  i t s  f o r e m o s t  A m e r i c a n  
a l l y  i n  A s i a  a n d  a  c o u n t r y  d i v i d e d  o v e r  
i t s  m i l i t a r y  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  U . S . - l e d  
f o r c e s  i n  p o s t w a r  I r a q .  W a s h i n g t o n  i s  
w a r y  o f  b e i n g  s e e n  a s  a  h e a v y - h a n d e d  
v i l l a i n  i n  t h e  J e n k i n s  a f f a i r  b y  t e a r i n g  
a p a r t  a  f a m i l y  a l r e a d y  s c a r r e d  b y  a  t r a g -
i c  h i s t o r y  o f  s e p a r a t i o n .  
T h e r e  i s  a  d e e p ,  e m o t i o n a l  c l a m o r  i n  
J a p a n  t o  a l l o w  J e n k i n s  t o  s t a y ,  p r o m p t -
i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  a s k  t h e  B u s h  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  w a i v e  e x t r a d i t i o n  o n  
h u m a n i t a r i a n  g r o u n d s .  J e n k i n s '  
a p p a r e n t l y  s e r i o u s  m e d i c a l  c o n d i t i o n  
g i v e s  b o t h  s i d e s  a  r e s p i t e  t o  t r y  t o  
f i n e s s e  a  c o m p r o m i s e .  
" T h e  m a n  i s  i n  t e r r i b l e  s h a p e , "  U . S .  
A m b a s s a d o r  t o  J a p a n  H o w a r d  H .  B a k e r  
t o l d  r e p o r t e r s  i n  T o k y o  l a s t  T h u r s d a y .  
" H i s  h e a l t h  c i r c u m s t a n c e s  a r e  b a r e l y  
s h o r t  o f  e x t r e m e . "  
B a k e r  s a i d  W a s h i n g t o n  i s  i n  n o  h u r r y  
t o  d e m a n d  c u s t o d y  o f  t h e  a l l e g e d  d e f e c -
t o r ,  t h o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n s i s t s  
J e n k i n s  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  c h a r g e d .  
B u t  t h e r e  i s  c l e a r l y  a n  o n g o i n g  s e a r c h  
b y  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  f o r  a  w a y  o u t  o f  
t h e  i m p a s s e .  L a s t  w e e k ,  B a k e r  m e t  s e n -
i o r  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  w h o  
l a t e r  t o l d  l o c a l  r e p o r t e r s  t h e  a m b a s s a -
d o r  s u g g e s t e d  J e n k i n s  o f f e r  a  p l e a  b a r -
g a i n .  B a k e r  a l s o  r e p o r t e d l y  d i s m i s s e d  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f o r m e r  s o l d i e r  
w o u l d  f a c e  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f o r  h i s  
a l l e g e d  c r i m e s  o f  d e s e r t i o n  a n d  a i d i n g  
t h e  e n e m y .  
T h e  J a p a n e s e  o f f i c i a l s  s a i d  t h e y  i n t e r -
p r e t e d  t h e  r e m a r k s  a s  B a k e r ' s  p e r s o n a l  
o p i n i o n ,  n o t  U . S .  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  
J a p a n ' s  c o n c e r n  i s  n o t  s o  m u c h  f o r  t h e  
f a t e  o f  J e n k i n s ,  t o w a r d  w h o m  t h e  p u b l i c  
r e m a i n s  l a r g e l y  i n d i f f e r e n t ,  a s  f o r  t h e  
4 5 - y e a r - o l d  S o g a ,  w h o  h a s  b e c o m e  a  
b e l o v e d  f i g u r e  o v e r  t h e  l a s t  2 2  m o n t h s  
w h i l e  s t r u g g l i n g  t o  b r i n g  h e r  f a m i l y  
t o g e t h e r  i n  h e r  n a t i v e  l a n d .  
S h e  i s  n o w  s t a r r i n g  i n  a  r e a l - l i f e  
d r a m a  t h e  J a p a n e s e  m e d i a  h a v e  p o r -
t r a y e d  a s  a  t r a g i c  l o v e  s t o r y  i n  s e a r c h  o f  
a  h a p p y  e n d i n g .  
T h e  c o u n t r y  h a s  t a k e n  S o g a  t o  i t s  c o l -
l e c t i v e  h e a r t  s i n c e  l e a r n i n g  t h e  d e t a i l s  
o f  h e r  l i f e  s t o r y .  I n  1 9 7 8  a t  a g e  1 8 ,  s h e  
w a s  k i d n a p p e d  b y  N o r t h  , K o r e a n  a g e n t s  
a n d  t a k e n  t o  t h e  c o m m u n i s t  c o u n t r y  t o  
t e a c h  J a p a n e s e  t o  i t s  s p i e s .  H e r  m o t h e r ,  
w h o  w a s  s h o p p i n g  w i t h  h e r  w h e n  s h e  
w a s  s n a t c h e d  n e a r  h e r  h o m e  o n  a  n o r t h -
e r n  J a p a n e s e  i s l a n d ,  h a s  n o t  b e e n  s e e n  
s i n c e  - a  f a t e  S o g a  d i d  n o t  l e a r n  u n t i l  
h e r  r e l e a s e .  
S o g a  c a m e  h o m e  i n  2 0 0 2  a l o n g  w i t h  
f o u r  o t h e r s  a f t e r  N o r t h  K o r e a  u s e d  t h e  
o c c a s i o n  o f  a n  h i s t o r i c  s u m m i t  w i t h  
J a p a n ' s  P r i m e  M i n i s t e r  J u n i c h i r o  
K o i z u m i  t o  c o n f e s s  i t s  p o l i c y  o f  a b d u c t -
i n g  J a p a n e s e  c i t i z e n s .  T h e  N o r t h  
K o r e a n s  a l l o w e d  t h e  f i v e  t o  l e a v e  w i t h  
K o i z u m i  a t  t h e  t i m e  f o r  a  " v i s i t "  t o  
J a p a n .  N o n e  h a s  r e t u r n e d  t o  N o r t h  
K o r e a .  
B y  t h e  t i m e  o f  h e r  r e p a t r i a t i o n ,  S o g a  
h a d  b e e n  m a r r i e d  t o  J e n k i n s  f o r  2 2  
y e a r s  - h e  h a d  b e e n  a s s i g n e d  i n  1 9 8 0  t o  
t e a c h  h e r  E n g l i s h - a n d  t h e  c o u p l e  w e r e  
r a i s i n g  t w o  d a u g h t e r s .  B u t  J e n k i n s  
r e f u s e d  t o  l e a v e  N o r t h  K o r e a ,  r e m a i n -
i n g  b e h i n d  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  f e a r f u l  h e  
w o u l d  b e  s e n t  b a c k  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t o  f a c e  t h e  C o l d  W a r - e r a  c h a r g e s .  
I r a q i  J u s t i c e  M i n i s t e r  S u r v i v e s  S u i c i d e  A t t a c k  o n  C o n v o y ·  
T h e  W a s h i n g t o n  P o s t  B A G H D A D ,  I r a q - A  s u i c i d e  b o m b e r  
r a m m e d  h i s  c a r  i n t o  a  c o n v o y  c a r r y i n g  t h e  I r a q i  j u s t i c e  m i n -
i s t e r  t o  w o r k  S a t u r d a y  i n  B a g h d a d .  T h e  o f f i c i a l  w a s  n o t  h u r t ,  
b u t  t w o  o f  h i s  b o d y g u a r d s  a n d  t h r e e  o t h e r  p e o p l e  w e r e  k i l l e d .  
A  U . S .  s o l d i e r  a n d  a t  l e a s t  f o u r  o t h e r  I r a q i s  w e r e  a l s o  k i l l e d  i n  
v i o l e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
M e a n w h i l e ,  t h e  n e w  U . S .  a m b a s s a d o r ,  J o h n  N e g r o p o n t e ,  d i s -
p u t e d  s u g g e s t i o n s  t h a t  a  p r o p o s e d  a m n e s t y  f o r  I r a q i s  w h o  
h a v e  o p p o s e d  t h e  U . S .  o c c u p a t i o n  c o u l d  i n c l u d e  t h o s e  w h o  
h a v e  k i l l e d  U . S .  s o l d i e r s .  N e g r o p o n t e  s a i d  h e  s u p p o r t e d  t h e  
i d e a  o f  a n  a m n e s t y  b u t  w a s  " n o t  a w a r e  t h e r e  i s  a n y  p r o v i s i o n  
f o r  a n y  a m n e s t y  f o r  t h o s e  w h o  k i l l e d  U . S .  s o l d i e r s . "  
" T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  a t  o n e  p o i n t  s o m e  l a n g u a g e  t h a t  w a s  
a m b i g u o u s  a n d  l e d  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  s o m e h o w  p e o p l e  
w o u l d  b e  g i v e n  a m n e s t y  w h o  a s s a u l t e d  U . S .  t r o o p s , "  h e  s a i d .  
" M y  u n d e r s t a n d i n g  i s  t h a t  a m b i g u i t y  i s  n o  l o n g e r  t h e r e . "  
I r a q i  o f f i c i a l s  h a d  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  a  w a v e  o f  v i o -
l e n c e  m i g h t  o c c u r  S a t u r d a y ,  t h e  a n n i v e r 8 a r y  o f  a  c o u p  t h a t  
b r o u g h t  t h e  B a a t h  P a r t y  t o  p o w e r  i n  1 9 6 8 .  S a d d a m  H u s s e i n ,  
w h o  w a s  v i c e  p r e s i d e n t  a t  t h e  t i m e ,  f o r m a l l y  b e c a m e  p r e s i -
d e n t  i n  1 9 7 9 .  
T h e  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  j u s t i c e  m i n i s t e r ,  M a l e k  D o h a n  
N  0  N  s  E  Q  u  I T  u  R  B Y  W I L E Y  M I L L E R  
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H a s s a n ,  c a m e  s h o r t l y  a f t e r  h e  l e f t  h i s  h o u s e  i n  a  s u b u r b  o f  
B a g h d a d .  A c c o r d i n g  t o  w i t n e s s e s ,  a  c a r  r a c e d  i n t o  t h e  c o n v o y  
o f  v e h i c l e s  a c c o m p a n y i n g  H a s s a n ,  s t r i k i n g  a  T o y o t a  s p o r t  u t i l -
i t y  v e h i c l e  a n d  k i l l i n g  t h e  t w o  b o d y g u a r d s .  I t  w a s  u n c l e a r  
w h e t h e r  t h e  o t h e r  p e o p l e  w h o  w e r e  k i l l e d  w e r e  p a r t  o f  t h e  
c o n v o y  o r  b y s t a n d e r s .  T h e  c a r  u s e d  i n  t h e  a t t a c k  w a s  t o r n  i n t o  
piece~ a n d  t h r o w n  a b o u t  3 0  y a r d s .  T h e  e x p l o s i o n  s h a t t e r e d  
w i n d o w s  i n  m a n y  h o u s e s  s u r r o u n d i n g  t h e  s c e n e .  
I s s a m  M a j i d ,  a  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e ,  s a i d  h e  w a s  d r i v i n g  
t o  w o r k  i n  a  c a r  n e a r  t h e  c o n v o y  w h e n  t h e  b o m b  e x p l o d e d .  " I t  
w a s  l i k e  s o m e  h e a v y ,  m a s s i v e  t h i n g  f a l l i n g  o n  m e .  T h e n  I  r e a l -
i z e d  I  w a s  w o u n d e d  a n d  b l e e d i n g , ' : , . s a i d  M a j i d ,  w h o  s u s t a i n e d  
a  m i n o r  w o u n d  t o  h i s  l e f t  a r m .  
T h e  U . S .  s o l d i e r  w h o  w a s  k i l l e d  S a t u r d a y  d i e d  w h e n  a  r o a d -
s i d e  b o m b  e x p l o d e d  u n d e r  a  m i l i t a r y  c o n v o y  a s  i t  t r a v e l e d  
n e a r  t h e  t o w n  o f  B a i j i ,  n o r t h  o f  B a g h d a d .  A n o t h e r  s o l d i e r  w a s  
w o u n d e d  i n  t h a t  a t t a c k .  
I n  I s k a n d a r i y a h ,  s o u t h  o f  B a g h d a d ,  t h e  c h i e f  o f  p o l i c e  w a s  
s l a i n  i n  a n  a m b u s h .  I n  S a m a r r a ,  n o r t h  o f  t h e  c a p i t a l ,  g u n m e n  
k i l l e d  t h e  l o c a l  h e a d  o f  t h e  I r a q i  N a t i o n a l  P a r t y  a n d  h i s  f a t h e r ,  
a c c o r d i n g  t o  l o c a l  r e p o r t s .  
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Baseball 
revenge, 20 
years in the 
making 
1983: The White Sox and their 
"wigning ugly" formula win the 
American League Western 
Division for the first time in club 
history. Manager Thny LaRussa 
guides the Sox to the first playoff 
appearance by a Chicago baseball 
team since 1959, when the Go-Go 
Sox fell to the Dodgers in the 
World Series. The 99-63 record 
was the most wins by a Sox team 
since 1964 when the Southsiders 
went 98-64 but finished one game 
out of first. Despite winning 
game one of the ALCS, the 
Orioles win the series 3-1. 
1984: The Sox are heavily 
favored to win the AL Western 
Division again, but the "winning 
ugly" formula doesn't balance out 
and the Sox finish under .500. On 
the Northside of town, however, 
the Cubs surprise all of baseball 
by winning 96 games and the 
National League Eastern 
Division. The division crown is 
the first in club history, and the 
playoff appearance is the first by 
the franchise since losing to the 
Detroit Tigers in the 1945 World 
Series. Their 96-65 record marks 
the first time a Cubs team had 
finished over .500 since 1972 and 
the 96 wins was the most since 
the '45 team won 98 games. 
Despite having a 2-0 lead in the 
NLCS, the Cubs lose three 
straight in San Diego. 
2003: The Cubs chase down 
both the Cardinals and Astros in 
September to win the NL Central, 
their first division title since 
1989. In the NLDS, the Cubs win 
the first post-season series by a 
Chicago baseball team since 1917, 
when the Sox last won the World 
Series. Despite having a 3-1 lead 
in the NLCS, the Marlins win 
three straight, including g_ames 
six and seven at Wrigley Field. 
2004: The Cubs are heavily 
favored to win the NL Central 
again. One prominent sports mag-
azine also picks them to win the 
World Series. 
1983: The All-Star game 
returns to Comiskey, the site of 
the inaugural contest in 1933. 
Fred Lynn is named MVP after 
hitting the first, and only, grand 
slam in All-Star history. The AL 
wins big, 13-3, to snap an 11-game 
losing streak to the NL. 
1984: The Cubs acquire Rick 
Sutcliffe from the Cleveland 
Indians in Mid-June and the red-
haired right-hander goes 16-1 and 
wins the NL Cy Young Award. 
2003: The Sox host the All-Star 
Game at U.S. Cellular Field. 
Esteban Loaiza starts the game 
for the American League, but 
Hank Blalock is named game 
MVP after hitting a solo home 
run in the late innings. The home 
run gives the AL a 7-6 victory 
and home-field advantage in the 
forthcoming World Series. 
However, the Florida Marlins win 
the World Series over the heavily 
favored Yankees. Some argue 
that the Marlins were destined to 
win it all after beating Mark 
Prior and Kerry Wood in consec-
utive games at Wrigley in the 
NLCS. 
2004: The Sox acquire Freddy 
Garcia from the Seattle Mariners 
in late-June. At the All-star break, 
the Sox are in first place. The 
Cubs are in second, seven games 
behind the Cardinals, who are 
managed by Tuny LaRussa. 
4 
Panther sports calendar 
July 18-23 
July 18-23 
July 18-24 
July 18-24 
Ju!y20-23 
July 20-24 
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Hoop dreams 
Jason Murphy, a senior at Charteston High School, takes a shot Saturday afternoon during a 
game in Lantz Arena. The game was part of the High School Team Camp II led by Eastern 
basketball head coach Rick Samuels. 
Cubs overtake 
Milwaukee Brewers 
Cubs 4, Brewers 1 
CHICAGO (AP) - Mark Prior left with dis-
comfort in his right elbow in the second inning 
Thursday night before the Chicago Cubs rallied 
for a 4-1 victory over the Milwaukee Brewers. 
Derrek Lee homered in the second and had an 
RBI double in a three-run sixth on a night when 
Prior's premature departure marred Chicago's 
victory. 
After missing the first two months with right 
Achilles' tendinitis and a tender elbow, Prior 
was making just his eighth start of the season. 
And it was a short one. 
The Cubs were hoping he and Kerry Wood, 
who was activated Sunday off the DL, would 
lead them to a strong second half after they fell 
seven behind St. Louis in the NL Central. 
Instead, it's another setback in a season of 
incessant injuries. 
Prior, Wood, Sammy Sosa. Alex Gonzalez, 
Todd Hollandsworth, Kent Mercker, Mike 
Remlinger, Mark Grudzielanek, Todd 
Wellemeyer and Joe Borowski have all been 
sidelined at some point this season. Third base-
man Aramis Ramirez has been out since July 2 
with a groin strain. 
The Cubs, who managed just two runs while 
being swept in a three-game series a week ago 
at Miller Park, tied Thursday's game cin Lee's 
13th homer off Doug Davis (9-7). 
Chicago's three-run sixth started when 
Milwaukee shortstop Craig Counsell fumbled 
Jose Macias' grounder for an error. 
Corey Patterson singled and Macias slid 
under Wes Helms' glove at third before scoring 
on a wild pitch. When Scott Podsednik missed a 
diving catch of Moises Alou's sinking liner, it 
went for an RBI triple. Lee then greeted reliev-
er Jeff Bennett with a double to make it 4-1. 
Podsednik doubled leading off the game, 
moved over on a fly and scored on Geoff 
Jenkins' sacrifice fly. 
Glendon Rusch (5-1), 1-12 with the Brewers 
last season, allowed just three hits in 5 1-3 
scoreless innings after replacing Prior. 
La'Itoy Hawkins pitched the ninth for his 
12th save in 16 chances. 
The Brewers loaded the bases in the eighth 
on two walks and pinch-hitter Brooks 
Kieschnick's infield single off Kyle Farnsworth 
before Bill Hall struck out. 
With one out in the second, Prior got 
Milwaukee's Chad Moeller to hit a grounder to 
Lee at first. Prior started off the mound to go to 
first before Lee made the play unassisted. 
'Itainer Dave Groeschner and pitching coach 
Larry Rothschild quickly went to the mound 
and consulted with Prior before Rusch was 
called in from the bullpen. 
Prior threw 30 pitches in a long first inning 
and six more in the second before leaving. 
Prior was 18-6 last season, including 10-1 dur-
ing the Cubs' run t11the playoffs.He was 2-2 this 
season before Thursday night's start. 
Smith Walbridge Camp 4 
Evansville North Marching Band 
EIU Music Camp 2 
Art Camp 2 
National Cheerleader Association Camp 2 
Badminton Camp (co-ed) 
Athletics 
beat White 
Soxby2 
Athletics 4, White Sox 2 
OAKLAND, Calif. (AP) - Rich Harde 
pitched eight innings of four-hit ball and Er 
Chavez homered in his first home game bac 
from an injury, leading the Oakland Athleti' 
to a 4-2 victory over the Chicago White Sox c 
Thursday night. 
Rookie Bobby Crosby had an RBI double fl 
the Ns, who snapped Chicago's four-game wi 
ning streak with just their second victory 
seven games. 
Harden ( 4-5) retired Chicago's first 13 h 
ters before Jose Valentin's one-out single 
right in the fifth. He allowed another single 
the sixth, but thanks to two double pla) 
Harden faced the minimum 18 batters throu1 
six innings. 
It was the first win in six starts since Jum 
for Harden, who walked six batters ai 
allowed seven runs in his previous start 
Boston. He finished strong against the Whi 
Sox, retiring three straight in the eighth innil 
with his fastball still reaching 95 mph. 
Octavio Dotel pitched the ninth for his thi 
save in five chances since arriving in a tra 
with Houston last month. 
Magglio Ordonez hit a two-run homer in t 
seventh for the White Sox, who stayed in fi.J 
place in the AL Central thanks to Minnesot 
loss to Kansas City. 
Jon Garland (7-6) allowed six hits and fi 
walks in seven innings, losing for the thi 
time in five starts. 
The Ns got three runs with just one hit in t 
fourth. Garland walked Scott Hatteberg a 
Erubiel Durazo before Crosby's double. 'l' 
batters later, Timo Perez made a sprinti 
catch on Mark Kotsay's fly - but then threw 
first, where no one was covering, allowi 
Crosby to score when the ball rolled ir 
Chicago's dugout. 
Chavez added his 14th homer of the seas 
in the fifth. He missed 33 games with a brok 
right hand before returning last weekend 
Cleveland. He has hit safely in all four garn 
since coming back. 
Notes: Garland is 1-5 this season when allo 
ing a homer, and 6-1 when his opponents do 
homer. . .. The Ns signed four draft chofo 
including Texas right-hander Huston Stre 
the 2002 Outstanding Player at the Colle 
World Series .... RHP Tim Hudson played cat 
Thursday, hoping for a speedy return from I 
sore oblique muscle. The Ns haven't set 
timetable for Hudson, who was selected fort 
All-Star game but unable to pitch. 
Collins' 
contract 
extensior 
approved 
CHICAGO (AP) - The University of llliru 
board of trustees approved a three-year cc 
tract extension for Illinois-Chicago coa 
Jimmy Collins Thursday, a deal designed 
keep him with the school through the 20: 
2009 season. 
The extension will raise Collins' pay· 
$299,027 per year over the life of the contrl1 
He'll be paid $244,027 this year in salary ~ 
pay for education, public relations, consultil 
and promotional appearances. 
The extension also includes perform 
bonuses of as much as 7 percent of his 
for reaching postseason play or meeting a 
dance goals. 
Collins has coached eight seasons at 
after a 13-year career as an assistant at 
·University of Illinois. He has a 131-109 r 
and has led the Flames to three straight 20. 
seasons, including a school-record 24 victo 
last season. 
